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COORGANITZEN:
COL•LABORADORS:
Per l'eix transversal (C-25), sortida a punt km. 183 (Roda de Ter, 
Polígon Industrial de Vic Est); cal agafar la carretera C-153 cap a 
Roda de Ter. Travessant el Pont Vell s'arriba a la plaça Major.
Després cal agafar el primer carrer a mà dreta (Joan de Mas) i 
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D.L.  B 15811 - 2014
Divendres 17 d’octubre
9:30h - 10:00h    Recepció dels participants i lliurament de la 
documentació.
10:00h - 10:30h  Inauguració de les III Jornades d’Arqueologia de 
la Catalunya Central.
10:30h - 11:15h     Visigots i Carolingis a Osona. Novetats 
arqueològiques des del jaciment de l'Esquerda. 
Imma Ollich, Montserrat de Rocafiguera, Oriol 
Amblàs, Albert Pratdesaba, M.Àngels Pujol.
11:15h - 11:45h      Pausa cafè
11:45h - 12:30h     La comarca de l’Anoia entre l’Antiguitat 
Tardana i l’Alta Edat Mitjana. Poblament, 
organització territorial i algunes qüestions 
pendents. Jordi Enrich i Jordina Sales.
12:30h - 13:15h     El Bages vers l’inici de l’Edat Mitjana (segles 
VI-IX). Estat de la qüestió i noves propostes de 
recerca arqueològica. Jordi Gibert, Ramon 
Martí i Cristian Folch.
13:15h - 14:00h    Casserres. La transició entre l’Antiguitat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Tardana i el món Alt Medieval en el Berguedà. 
Francesc Florensa.
14:00h - 16:00h  Dinar
16:00h - 16:45h   El Solsonès entre el segle VI i el IX: 
aportacions al coneixement i les línies de 
recerca. Jordi Aguelo.
16:45h - 18:00h   Debat de les ponències en relació al tema 
monogràfic. Moderat per Josep Maria Nolla, 
Catedràtic d’Arqueologia de la UdG.
18:00h - 18:15h    Pausa
18:15h - 18:45h     Conferència: Casa Convalescència (Vic, 
Osona): aproximació arqueològica i 
arqueomètrica a un conjunt de vasos ceràmics 
del segle XVIII. Anna Gómez i Judit Molera.
18:45h - 19h         Comunicació.
Dissabte 18 d’octubre
9:00h - 11:00h    Comunicacions.
11:00h - 11:30h    Pausa cafè
11:30h - 14:00h   Comunicacions.
14:00h - 16:00h  Dinar
16:00h - 16:30h   Cloenda de les III Jornades d’Arqueologia de la 
Catalunya Central. 
16:30h - 18:00h   Visita guiada al jaciment arqueològic de 
l’Esquerda.
Les Jornades d’Arqueologia de la Catalunya Central arriben 
a la seva tercera edició amb l’objectiu d’anar consolidant 
un projecte impulsat fa quatre anys des dels Serveis 
Territorials a la Catalunya Central del Departament de 
Cultura. Es pretén exposar de manera biennal els resultats 
de les intervencions arqueològiques fetes a les comarques 
de l’Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona i el Solsonès a 
totes aquelles persones interessades, des de la vessant més 
professional, científica, acadèmica i, fins i tot, didàctica.
El lloc escollit per celebrar aquest esdeveniment és el 
Museu Arqueològic de l’Esquerda, a Roda de Ter, i respon a 
diversos motius. Es tracta d’un nou equipament cultural  
inaugurat  fa un any,  molt proper a un dels jaciments més 
emblemàtics del nostre país. A més coincideix que enguany 
es commemora els set-cents aniversari de la seva 
destrucció el 1314. Però, sobretot, el motiu de la seva tria 
ha estat els resultats dels treballs de recerca i consolidació 
realitzats a la muralla exterior els quals han permès 
identificar la fortificació de l’antiga “Roda Civitas”, amb 
una cronologia que va del segle VI-IX. Aquesta fortificació 
va tenir un paper molt important en la formació d’una 
primera línia defensiva del reis francs enfront  els sarraïns, i 
en la recuperació de Girona (785) i Barcelona (801).
És amb motiu d’aquest important descobriment que el 
tema monogràfic de les terceres jornades se centrarà en el 






incorporació del país al regne visigòtic, fins a la creació 
de la “Marca Hispànica” dels reis carolingis, desprès del 
pas dels sarraïns. És una fase de transició entre el món 
plenament romà i el món plenament medieval on 
l’arqueologia com a eina de coneixement té un paper 
essencial, atesa la poca documentació escrita existent. 
Es preveuen cinc ponències on diferents equips i 
investigadors plantejaran l’estat actual de la recerca 
d’aquest període històric a cada una de les comarques 
que conformen la Catalunya Central. Un cop acabades 
les ponències s’obrirà un debat amb tots el ponents, que 
esperem que  sigui enriquidor i que obri noves línies de 
recerca. 
A més de les comunicacions dels resultats d’aquelles 
intervencions més interessants portades a terme durant 
els anys 2012 i 2013, es presentarà l’estudi del conjunt 
ceràmic d’època moderna trobat a les voltes de la casa 
de la Convalescència de Vic, finançat íntegrament pel 
Departament de Cultura. Finalment, la tarda del 
dissabte es farà una vista comentada del jaciment de 
l’Esquerda, oberta al públic en general, on els directors 
del projecte explicaran les últimes troballes i el procés 
de consolidació de la muralla abans esmentada.
Us convidem, doncs, a tots i a totes a gaudir i compartir 
uns dies de cultura, ciència, patrimoni, natura, però 
també de retrobament i bones estones junts.
  
             
           
  
             
      
      
    
         
             
      
     
     
               
         
     
   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
         
 
    
              
       
  
             
      
    
      
           
    
       
       
           
  
      
       
     
    
             
  
           
